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tion and cooperation. 
Does all of this sound familiar as you 
think about network development in the 
United States? Many American libraries, 
especially those committed to coopera-
tion, have experienced automation grow-
ing pains as local to regional to nationwide 
impact networks have developed. And 
the consistent argument for networks has 
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always been resource sharing and im-
proved access to library materials and in-
formation. 
Any library or group of libraries inter-
ested in automating to improve access to 
materials in a region should read this case 
study.-Betty W. Bender, Spokane Public Li-
brary, Washington. 
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